







































































































































































































































男性 女性 特定活動 研修 永住者 定住者 日本人の配偶者
ブラジル人 19 68.4 31.6 0.0 0.0 36.8 47.4 15.8
中国・実習生 44 52.3 47.7 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0






未満 10年以上 単身 2人世帯 ３人世帯
４人以上
世帯
ブラジル人 0.0 0.0 5.3 10.5 84.2 5.3 15.8 31.6 47.4
中国・実習生 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 93.2 2.3 2.3 2.3









































平均年齢 44.3 47.6 － 28.0 26.2 26.7 －
平均世帯人数 3.2 3.4 － 1 1 1.0 －
実収入 37.4 43.2 86.6 13.2 6.2 29.4 44.9 21.1
本人賃金収入 25.1 36.5 68.8 13.2 6.2 28.8 45.8 21.5
その他収入 12.3 6.7 183.6 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0
実支出 24.6 38.0 64.7 7.4 3.2 23.0 32.2 13.9
消費支出計 19.6 31.1 63.0 5.7 3.1 18.5 30.8 16.8
　飲食費 7.0 7.0 100.0 1.6 1.4 4.9 32.7 28.6
　被服費 1.3 1.1 118.2 0.3 0.2 1.1 27.3 18.2
　教育費 1.7 2.2 77.3 0.0 0.0 0.0 － －
　住居費 3.6 1.8 200.0 1.8 0.5 2.6 69.2 19.2
　交通・通信費 2.5 4.5 55.6 0.3 0.3 2.9 10.3 10.3
　その他の消費支出 3.5 14.5 24.1 1.7 0.7 7.0 24.3 10.0
非消費支出計 5.0 6.9 72.5 1.7 0.1 4.5 37.8 2.2
可処分所得 32.4 36.3 89.3 11.5 6.1 24.9 46.2 24.5
黒字（実収入－実支出） 12.8 5.2 － 5.8 3.0 6.4 － －
ローン返済・生保掛金 3.0 5.7 52.6 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0
貯金 3.6 -1.4 -257.1 5.6 4.4 5.7 98.2 77.2
出身国送金 4.5 － － 0.8 1.8 － － －






























































































































































































携帯電話 電子レンジ ルーム　エアコン パソコン デジカメ
DVD　　　
プレイヤー 自動車 温水洗浄便座
２人以上世帯40-44歳 95.2 98.1 88.7 82.8 87.5 36.2 91.6 59.9
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部門 入力額 部門 入力額
農林・水産 成人 57,164 教育・研究 成人
子ども 8,256 子ども 18,497
計 65,420 計 18,497
食料品 成人 64,400 運輸 成人 30,391
子ども 9,301 子ども 4,389
計 73,701 計 34,780
不動産 成人 62,591 通信 成人 13,025
子ども 9,092 子ども 1,881
計 71,683 計 14,906
繊維製品 成人 19,537 医療・保健・社会保障・介護 成人 4,342
子ども 2,717 子ども 627
計 22,254 計 4,969
パルプ・紙・木製品 成人 724 対個人サービス 成人 43,778
子ども 105 子ども 6,270
計 829 計 50,048
その他製造工業製品 成人 3,618 水道・廃棄物処理 成人 2,533
子ども 1,045 子ども 314



















































































































































































































抱える問題等が指摘されている。            
さらに増す可能性が高い。そのもとで地域の産業は一層中国人研修・実習生への
依存を強めることになろう。これらのことを全体として勘案するなら，技能研修・
実習制度は，根本的な再検討を要する時期にあり，それは当然のことながら，県
内産業の極端な低人件費依存からの脱却をも要請するものとなろう。
　次にブラジル人に関してはどうであろうか。本報告書で明らかにしたように，
一定の定住化傾向を示す中で，彼らが依然としていわば出稼ぎ労働者的要素を
有していることも事実であり，その点からは過大な経済的波及効果を期待する
ことはできない。むしろその収入水準に応じた税負担に応えているのであり，
さらに加えて地域での消費経済的地位も一定程度確立し，地域社会に根付いて
いるという点こそ重要であろう。このため，今後の政策的課題として，中長期
的には地域社会の中で彼らとの共生を目指した取組は今後とも重要であろう。
と同時に短期的にはとりわけ経済環境が厳しい中にあって，雇用調整の対象に
もなりがちであり，生活面での影響も少なくないと思われる。今後，さらに中
国人研修・実習生をも含めて就労面や生活面の実情把握と適宜な対応が肝要で
ある。
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